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El presente trabajo “las fabulas y la formación de valores  morales en niños(as) 
de 3, 4 y 5 años de edad de la institución educativa inicial Santa Rosa N° 
20501,  Barranca- 2015”,  tiene por finalidad determinar la relación entre  de 
lecturas  literarias infantiles de fabulas y la formación de  valores en los 
estudiantes del nivel inicial. La falta de estrategias y técnicas para la aplicación 
de los valores en la formación de los niños y niñas despertó nuestro interés por 
estudiar esta problemática para contribuir y mejorar su aprendizaje y 
personalidad del niño.  
Este estudio fue de carácter descriptivo correlacional y para el recojo de 
información sobre las fabulas y la formación de valores morales en los niños y 
niñas del nivel inicial se utilizó una ficha de observación, la población del 
presente estudio estuvo  constituida por 90 niños(as) de 3, 4 y 5 años de edad 
de la institución educativa inicial Santa Rosa N° 20501,   Barranca- 2015. La 
muestra fue aleatoria simple y se aplicó a  73   niños(as) de 3, 4 y 5 años de 
edad del nivel inicial  la recolección de datos se llevó a cabo a través de un lista 
de cotejo. 
 Para establecer la confiabilidad del instrumento se aplicó una prueba de 
consistencia interna a una muestra piloto de 30 niño(as) y se obtuvo el 
estadístico alfa de Crombach igual a 0.716 para las variable fabulas y 0,766 
para la formación de valores morales en niños (as) luego se procesa los datos 
,haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 20.0 encontrándose que  
existe una relación positiva alta entre las fábulas y la formación de valores en 
los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad de la institución educativa Santa 
Rosa – N° 20501- Barranca- 2015, determinada por el Rho de Spearman 0,881 
frente al (grado de significación estadística) p < 0,01.  
 








The purpose of this study is to determine the relationship between children and 
adolescents from 3, 4 and 5 years of age from the initial educational institution 
Santa Rosa N ° 20501, Barranca, Children's literary readings of fables and the 
formation of values in the students of the initial level. The lack of strategies and 
techniques for the application of values in the formation of children aroused our 
interest to study this problem in order to contribute and improve their learning 
and personality of the child. 
 
This study was a correlational descriptive and for the collection of 
information about the fables and the formation of moral values in the children of 
the initial level was used an observation sheet, the population of the present 
study was constituted by 90 children, Of 3, 4 and 5 years of age from the initial 
educational institution Santa Rosa No. 20501, Barranca-2015. The sample was 
simple random and was applied to 73 children (3, 4 and 5 years old from the 
initial level The data collection was carried out through a checklist. 
 
 To establish the reliability of the instrument, an internal consistency test 
was applied to a pilot sample of 30 children and the Crombach alpha statistic 
was obtained equal to 0.716 for the fabulas variable and 0.766 for the formation 
of moral values in children ), Then the data are processed using the statistical 
program SPSS version 20.0, finding that there is a high positive relationship 
between the fables and the formation of values in the boys and girls of 3, 4 and 
5 years old of the educational institution Santa Rosa - No. 20501- Barranca-
2015, determined by Spearman's Rho 0.881 versus (degree of statistical 
significance) p <0.01. 
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